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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
efikasi diri dengan kematangan karir pada remaja. Hipotesis yang diajukan 
adalah Ada hubungan positif antara efikasi diri dengan kematangan karir 
pada remaja. Semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi kematangan 
karir dan sebaliknya. Subyek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI SMA Krista Mitra semarang. Pengukuran dilakukan 
dengan menggunakan skala kematangan karir yang berisi item-item 
berdasar dimensi kematangan karir dan skala efikasi diri yang berisi item-
item yang berdasar aspek-aspek efikasi diri. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan cluster random 
sampling, Hasil perhitungan uji korelasi antara efikasi diri dengan 
kematangan karir menunjukkan nilai rxy  = 0,547 dengan p < 0,01, artinya 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan 
kematangan karir remaja.. Dengan demikian hipotesis penelitian ini 
diterima yaitu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara efikasi 
diri dengan kematangan karir pada remaja. 
 
Kata kunci : kematangan karir, efikasi diri, remaja. 
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